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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig-
ten mit Hilfe des europäischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge 
an verfügbaren Daten zugänglich zu 
machen und Benutzern die Orientierung 
zu erleichtern, werden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
werden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbständig die benötig-
ten Daten aus der Fülle des dargebote-
nen Materials auszuwählen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfüg-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen 
Veröffentlichungen durch den mit einer 
stilisierten Graphik versehenen weißen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veröffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungsträger in Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewählte und auf 
die Bedürfnisse einer Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte Informationen. 
Eurostat übernimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Fur einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Untersu-
chungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menü-
technik zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu 
erleichtern, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge-
bieten, eingeführt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veröffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel „Jahrbücher", 
„Konjunktur", „Methoden", unterglie-
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
Informationen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail-
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they re-
quire. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in-
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext data-
bases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. a 
subject classification. The statistical 
documents and publications are listed 
by series: e.g. yearbooks, short-term 
trends or methodology in order to facili-
tate access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les 
différentes politiques communautaires, 
la Commission des Communautés euro-
péennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, à travers le 
système statistique européen, de répon-
dre aux besoins de la Commission et de 
l'ensemble des personnes impliquées 
dans le développement du marché 
unique. 
Pour mettre à la disposition de tous 
l'importante quantité de données acces-
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes catégories de 
documents ont été créées: les docu-
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les 
plus complètes: données de référence 
où la méthodologie est bien connue, 
standardisée, normalisée et scientifique. 
Ces données sont présentées à un 
niveau très détaillé. Le document statis-
tique est destiné aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les données requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier et/ou sur disquette, bande 
magnétique, CD-ROM. La couverture 
blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple l'en-
seignement ou les décideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de con-
seiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de 
type vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
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VORWORT 
Gegenstand dieser Veröffentlichung sind die zusammengefassten Energiebilanzen 1990 und 1991, 
nach Mitgliedstaaten und für die Gemeinschaft insgesamt, ausgedrückt in spezifischen Einheiten und 
in Tonnen Rohöleinheiten. Die Bilanzen wurden gemäss der "Endenergiemethode" aufgestellt, 
wonach sämtliche Ströme aufgrund des tatsächlichen Energiegehalts jedes Energieträgers gemessen 
werden, und zwar ohne Substitutionshypothese und ohne Äquivalenzberechnung. 
Nähere Hinweise über die Berechnungsmethode : siehe Veröffentlichung "Energiebilanzen : 
Prinzipien und Methoden" des SAEG. 
FOREWORD 
The current publication, which is exclusively devoted to the global energy balance sheets, presents, 
for the years 1990 and 1991, the balance sheets expressed in specific units and in tonnes of oil 
equivalent, for each of the member State and for the Community as a whole. The balance sheets have 
been constructed according to the methodology for "Supplied Energy", where all the operations are 
harmonized on the basis of the energy content of each source and form of energy, without any 
hypothetical substitutions, nor any calculation of equivalence. 
Users wishing to know more about the methodology of the balance sheets may refer to the 
publication "Principles and Methods of Energy Balance Sheets" of SOEC. 
AVANT-PROPOS 
La présente publication, consacrée exclusivement aux bilans globaux de l'énergie, présente pour les 
années 1990 et 1991 les bilans exprimés en unités spécifiques et en tonnes d'équivalent pétrole pour 
chacun des Etats membres et pour la Communauté dans son ensemble. Les bilans ont été élaborés 
selon la méthodologie dite de P'Energie finale", où toutes les opérations sont comptabilisées sur la 
base du contenu énergétique de chaque source et forme d'énergie, sans aucune hypothèse de 
substitution ni aucun calcul d'équivalence. 
Les utilisateurs qui désirent en savoir plus sur la méthodologie des bilans sont priés de se référer à la 
publication "Principes et méthodes des bilans de l'énergie" de l'OSCE. 
CONVERSION COEFFICIENTS 
used in the 'Energy supplied' balance-sheet 
COEFFICIENTS OE CONVERSION 
utilisés dans le bilan "Energie Finale" 
Energy sources 
Hard coal 















Kerosenes, jet fue 
Naphtha 
Gas/diesel oil 


























































200 - 30 700 
800 - 28 300 
800 - 31 400 
2B 500 
600 - 10 500 
800 - 13 800 


































568 - 0,750 
313 - 0,495 
640 - 0,750 
573 - 0,681 
155 - 0,194 
186 - 0,330 






























































Briquettes de lignite 
Briquettes de tourbe 
Goudron, braï 
Benzol 
Equivalent pétrole (*) 
Pétrole brut 












Coke de pétrole 
Autres produits pétroliers 
(paraffines, cires, etc.) 
| Gaz naturel 
| Gaz de cokeries 
| Gaz de hauts fourneaux 
1 Gaz d'usines 
| Energie électrique 
(*) The tonne of oil equivalent is a conventional standardized unit defined on the basis of a tonne of oil 
with a net calorific value of 41 860 k i lo jou les/kg. 
The conversion coefficients from the specific units to the kgoe (kilogramme of oil equivalent) are thus 
computed by dividing the conversion coefficients to the kilojoules by 41 868. 
(*) La tonne d'équivalent pétrole est une unité conventionnelle standardisée définie sur la base d'une tonne 
de pétrole ayant un pouvoir calorifique inférieur de 41 860 kilojoules/kg. 
Les coefficients de conversion des unités spécifiques vers le kgep (kilogramme d'équivalent pétrole) sont 




EUROSTAT FINAL "ENERGY BALANCESHEET" 
************************************************* 
1990 EUR12 SPECIFIC UNITS 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPDT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSOMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSOMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 




























































BLACK BROWN COAL TAR,PITCH, 
LIGNITE BRIQUETTES BENZOL 





















































































































STATISTICAL DIFFERENCE -633 -3 -505 -748 -381 
************************************************* 
EUROSTAT FINAL "ENERGY BALANCESHEET" 
************************************************* 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSOMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSOMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 




















































































































































































































































STATISTICAL DIFFERENCE -286 83 -580 611 393 1434 736 
10 
******* ft********************************* 
* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * * * ************************************************* 






GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSOMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSOMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
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TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
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PETROLEOM OTHER PET. 
COKE PRODUCTS 













































































































































































STATISTICAL DIFFERENCE ­1623 ­844 239 ­190 213 -51 
11 
************************************************* 
* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" « * * ************************************************* 







GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 


















































































CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSOMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSOMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, {.BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD, DRINK 5, TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER6.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 















































































































STATISTICAL DIFFERENCE ­43841 17244 1451 50 118 
12 
************************************************* 
» EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * 
* * 
************************************************* 
1990 EURI 2 1000 TOE 












GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSOMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
























































































































































































































































































« EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" » * * ************************************************* 












GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHER5.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 

































































































































































































































STATISTICAL DIFFERENCE -320 247 -689 671 415 1475 774 
14 
************************************************ 
* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * * * ************************************************* 
1990 1000 TOE 
GAS 
DIESEL OIL RESIDOAL WHITE,INDOST LUBRICANTS FOEL OIL SPIRIT 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSOMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 

































































































































































































































STATISTICAL DIFFERENCE -1634 -803 250 -189 191 -36 -178 
15 
A * * * * · * * * * * * * * * · * * * * * * * * * * · * * · * · * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * 
* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * 
ι************************************************ 
1990 EOR12 1000 TOE 
NATORAL COKE-OVEN BLAST-FORN. GASWORKS 









GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSOMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 




















































































































































STATISTICAL DIFFERENCE -939 413 33 
16 
******************************************** 
* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
1990 UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D■AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 












































































LIGNITE BRIQUETTES GOUDRON BRAI 
ANCIEN DE LIGNITE BENZOL 





















































































































ECART STATISTIQUE ­633 ­3 ­505 ­589 ­381 
******************************************** 
* ft 
* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
1 9 9 0 EOR10 ONITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SOR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POOR LA CON SOM. FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 























































































































































































































































­290 ­587 615 388 1411 733 
******************************************** 
BILAN "ENERGIE FINALE" 
k * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
1990 UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOOTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 












































































































































































































ECART STATISTIQUE -1667 -838 254 -193 216 -46 -231 
19 
******************************************** 
BILAN "ENERGIE FINALE" 
******************************************** 
1990 EORIO ONITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEORE BROTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
.HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 




PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 








































































































































































ECART STATISTIQUE -43994 10849 17244 552 118 
20 
******************************************** 
* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
1990 EOR10 1000 TEP 
TOTAL TOOS 
PRODUITS AGGLOMERES DE HOUILLE 
TOTAL 
LIGNITE 
BRIQUETTES GOUDRON BRAI 
DE LIGNITE BENZOL 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECOPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 






























































































































































































































































































* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * 
* * 
******************************************** 
1 9 9 0 EDRIO 1 0 0 0 TEP 
PETROLE TOTAL PROD. GAZ DE GPL 
BRUT PETROLIERS RAFFINERIES 
ESSENCES PET. LAMPANT 
MOTEUR CARBUREACT. 
PRODUCTION DE SOORCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 


































































































































































































































ECART STATISTIQUE -321 206 -697 676 411 1451 772 
22 
******************************************** 
* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
1990 EUR10 1000 TEP 
GASOIL FUEL OIL WHITE SPIRIT LUBRIFIANTS BITUME 





PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES , CUIR , HABILLEMENT 



































































































































































































































ECART STATISTIQUE -1681 -798 266 -192 194 -33 
23 
******************************************** 




GAZ NATOREL GAZ DE GAZ DE HAUTS GAZ D' AUTRES CHALEUR 
COKERIES FOURNEAUX OSINES COMBOSTIBLES 
ENERGIE 
ELECTRIQOE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR .THERM .CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.C LASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
























































































































































ECART STATISTIQUE -942 235 412 12 
24 
k * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
BILAN "ENERGIE FINALE" 
******************************************** 
1990 BELGIQUE/BELGIE UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BROTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR .THERM . CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 










































































LIGNITE BRIQUETTES GOUDRON BRAI 
ANCIEN DE LIGNITE BENZOL 
















































* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
1990 BELGIQUE/BELGIE UNITES SPECIFIQUES 
PETROLE TOTAL PROD. GAZ DE GPL 
BROT PETROLIERS RAFFINERIES 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
ESSENCES PET. LAMPANT ΝΑΡΗΤΑ 
MOTEUR CARBOREACT. 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR. D'AGGLOMERES; ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 














































































































































ECART STATISTIQUE -67 -239 -20 -25 -18 
******************************************** 
EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" 
******************************************** 
1990 BELGIQUE/BELGIE ONITES SPECIFIQUES 
GASOIL 
FUEL OIL FL. 
1000 τ 
FUEL OIL WHITE SPIRIT LUBRIFIANTS BITUME 
RESIDUEL ESS.SPEC. 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
COKE DE AUTR.PROD. 
PETROLE PETROLIERS 
1000 Τ 1000 τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BROTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES HT DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 








































































































































ECART STATISTIQUE -136 -26 
k * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
"ENERGIE FINALE" 
******************************************** 
1990 BELGIQUE/BELGIE ONITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOOTES 
CONSOMMATION INTERIEORE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 















































































































































ECART STATISTIQUE -2770 27 
28 
******************************************** 
« EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * 
* * 
******************************************** 




DE HOUILLE TOTAL BRIQUETTES GOUDRON BRAI LIGNITE DE LIGNITE BENZOL 
PRODUCTION DE SOORCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BROTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
























































































































































































































* EOROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
1990 BELGIQUE/BELGIE 1000 TEP 
PETROLE TOTAL PROD. GAZ DE GPL 
BRUT PETROLIERS RAFFINERIES 
ESSENCES PET. LAMPANT 
MOTEUR CARBOREACT. 
NAPHTA 
PRODUCTION DE SOORCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SOR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 























































































































































-21 -27 -19 
30 
******************************************** 
* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
1990 BELGIQOE/BELGIE 1000 TEP 
GASOIL FOEL OIL WHITE SPIRIT LUBRIFIANTS BITUME 
FUEL OIL FL. RESIDUEL ESS.SPEC. 
COKE DE AUTR.PROD. 
PETROLE PETROLIERS 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SOR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 


























































































































































ECART STATISTIQUE -10 -130 -25 
31 
******************************************** 
* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
1990 BELGIQOE/BELGIE 1000 TEP 
GAZ NATOREL GAZ DE GAZ DE HAOTS GAZ D' AUTRES 
COKERIES FOORNEAOX USINES COMBUSTIBLES 
ENERGIE 
ELECTRIQUE 
PRODOCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEORE BROTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 




















































































































* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" « * * ************************************************* 















GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 















BLACK BROWN COAL TAR,PITCH, 
LIGNITE BRIQOETTES BENZOL 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, (¿BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD, DRINK f. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 























STATISTICAL DIFFERENCE 36 
33 
************************************************* 
FINAL "ENERGY BALANCESHEET" 
************************************************* 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STAT TONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT. IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD, DRINK Í. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 




































































































































STATISTICAL DIFFERENCE 56 - 1 1 1 1 6 
34 
************************************************* 
EUROSTAT FINAL "ENERGY BALANCESHEET" 
************************************************* 
1990 SPECIFIC UNITS 
GAS RESIDOAL WHITE,INDOST LUBRICANTS 
DIESEL OIL FOEL OIL SPIRIT 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 
PETROLEOM OTHER PET. 
COKE PRODUCTS 







GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, «.BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERSCLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 














































































































STATISTICAL DIFFERENCE -65 -57 -6 
35 
k * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
EUROSTAT FINAL "ENERGY BALANCESHEET" 
************************************************* 



























GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STAT LONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY', «.BUILDING MAT. I ND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHER5.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 












































































STATISTICAL DIFFERENCE -2492 
36 
************************************************* 
EUROSTAT FINAL "ENERGY BALANCESHEET" 
************************************************* 
1990 DANMARK 1000 TOE 
TOTAL HARD COAL PATENT FUELS 
ALL PRODUCTS 
TOTAL BROWN COAL TAR,PITCH, 
LIGNITE BRIQUETTES BENZOL 





GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSOMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS , POTTERY , «.BUILDING MAT . IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK S, TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHER6.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 





















































































* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * 
************************************************* 
1990 1000 TOE 
CRODE OIL TOTAL PET. REFINERY 
PRODUCTS GAS 
MOTOR 









GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, «.BUILDING M A T . I N D . 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK δ; TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHERS.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 















































































































* EUROSTAT :. FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * 
************************************************* 
1 9 9 0 1 0 0 0 TOE 
GAS RESIDUAL WHITE,INDUST LUBRICANTS 
DIESEL OIL FUEL OIL S P I R I T 








GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 




R E F I N E R I E S 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 




R E F I N E R I E S 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSOMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, «.BUILDING MAT. IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD, DRINK (. TOBACCO INDUSTRY 
T E X T I L E , LEATHER5.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 







HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH. ,ETC 
AGRICULTURE 
F I S H E R I E S 
1 8 6 0 
4 3 
7 3 9 
2 7 6 
8 8 8 
7 
7 
2 0 9 
2 0 0 
1 0 1 7 
6 7 5 
- 1 2 8 3 
2 3 9 



















1 7 5 
-
_ 





























2 5 8 
6 2 2 
























1 9 9 
2 0 0 
2 0 0 
-
-











* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * * * ************************************************* 
1990 1000 TOE 
NATURAL COKE-OVEN BLAST-FURN. GASWORKS 











GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERS.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 











































































» EUROSTAT : ENDENERGIEBILANZEN * * * *************************************** 
BR DEUTSCHLAND 
Vor dem 3.10.1990 
SPEZIFISCHE EINHEITE 























AOSTAOSCB OND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.­BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLUSTE 











NAHRUNGS- UND CENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEI DUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 


















































































































































































STATISTISCHE DIFFERENZEN ­61 ­203 ­387 
41 
*************************************** 
• EUROSTAT : ENDENERGIEBILANZEN * * * *************************************** 
1990 BR DEUTSCHLAND 
Vor dem 3.10.1990 
SPEZIFISCHE EINHEITE 






























AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLUSTE 











NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 
















































































7 5 6 2 4 
- 2 3 1 
9 5 9 
9 




2 0 1 5 
1 0 7 9 
2 1 1 2 4 
49 
2502 
8 7 1 































































































































1990 BR DEUTSCHLAND 
Vor dem 3.10.1990 
SPEZIFISCHE EINHEITE 
DIESELKR., RDECKSTANDS- SPEZIAL- OND 
DEST.HEIZOEL HEIZOELE TESTBENZIN 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 























AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLDSTE 











NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 








































































BITUMEN PETROLKOKS ANDERE MINE-
RALOELPROD. 
































































































* EUROSTAT : ENDENERGIEBILANZEN * * * *************************************** 
1990 BR DEUTSCHLAND 
Vor dem 3.10.1990 
SPEZIFISCHE EINHEITE 























AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLOSTE 











NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 













































































































































1 5 9 1 1 
2 5 3 6 2 
2 6 3 8 7 
1 4 8 8 6 




























STATISTISCHE DIFFERENZEN - 1 2 9 9 0 8 2 7 9 8774 5 7 6 
44 
*************************************** 
* EUROSTAT : ENDENERGIEBILANZEN * * * *************************************** 
1990 BR DEUTSCHLAND 
Vor dem 3.10.1990 
1000 TROE 
ALLE PROD. STEINKOHLE STEINKOHLEN-
INSGESAMT BRIKETTS 
BRAUNKOHLE BRAUNKOHLEN-INSGESAMT BRIKETTS ROHTEER, ROHBENZOL 






















AUSTAUSCH OND DEBERTRAGONG 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLOSTE 











NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 















































































































































































STATISTISCHE DIFFERENZEN -368 419 -271 
45 
*************************************** 
* EUROSTAT : ENDENERGIEBILANZEN * * * *************************************** 
1990 BR DEUTSCHLAND 
Vor dem 3.10.1990 
1 0 0 0 TROE 
ROHOEL MIN.OEL.PROD RAFFINERIE- FLUESSIGGAS MOTOREN- P E T R . . F L G . ROHBENZIN 
INSGESAMT GAS BENZIN TURB.KRAFTST 























AUSTAUSCH UND DEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLOSTE 











NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL, LEDER, BEKLEI DUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 













































































































































































































STATISTISCHE DIFFERENZEN -246 -257 -263 -287 -319 94 1379 
46 
*************************************** 
* EUROSTAT : ENDENERGIEBILANZEN * * * *************************************** 
1990 BR DEUTSCHLAND 
Vor dem 3.10.1990 
1000 TROE 
DIESELKR., RUECKSTANDS- SPEZIAL- OND SCHMIER-
DEST.HEIZOEL HEIZOELE TESTBENZIN STOFFE 
BITOMEN PETROLKOKS ANDERE MINE­
RA ΙΛΕ LP KOD, 























AUSTAUSCH OND DEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLDSTE 











NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 























































































































































































































STATISTISCHE DIFFERENZEN -816 -203 -2 22 58 
*************************************** 
* * 
* EUROSTAT : ENDENERGIEBILANZEN * * * *************************************** 
1990 BR DEUTSCHLAND 
Vor dem 3.10.1990 
1 0 0 0 TROE 



























AUSTAUSCH UND OEBERTRAGONG 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLOSTE 











NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 







HAUSHALTE, HANDEL, BEHOERDEN, USW 
LANDWIRTSCHAFT 
FISCHEREI 
























































































































STATISTISCHE DIFFERENZEN -278 179 210 13 
48 
******************************************** 
• EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * 
* « ******************************************** 
1990 ONITES SPECIFIQUES 
HOOILLE AGGLOMERES COKE 
DE HOOILLE 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THEKM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON F.ERREUX 
CHIMIE 



































LIGNITE BRIQUETTES GOUDRON BRAI 
ANCIEN DE LIGNITE BENZOL 

























* EOROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * 
* * 
******************************************** 
1990 HELLAS UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 












FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
PETROLE TOTAL PROD. GAZ DE 
BRUT PETROLIERS RAFFINERIES 





























































GPL ESSENCES PET. LAMPANT NAPHTA 
MOTEUR CARBUREACT. 



















































EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" 
******************************************** 
1990 UNITES SPECIFIQUES 
GASOIL 
FUEL OIL FL. 
1000 τ 
PRODUCTION DE SOORCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOOTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SOR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 









































































WHITE SPIRIT LUBRIFIANTS BITOME 
ESS.SPEC. 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
173 244 
173 244 
COKE DE ADTR.PROD. 
PETROLE PETROLIERS 
























































* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
1990 HELLAS UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOOTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BROTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES ι 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM. FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 













































































ECART STATISTIQUE ­92 
52 
******************************************** 
EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" 
******************************************** 





TOTAL BRIQUETTES GOUDRON BRAI 
LIGNITE DE LIGNITE BENZOL 
PRODOCTION DE SOORCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 





















































































































ECART STATISTIQUE -64 77 53 
5 3 
******************************************** 
« EOROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * 
******************************************** 
1990 1000 TEP 
PETROLE 
BRUT 
TOTAL PROD. GAZ DE 
PETROLIERS RAFFINERIES 
ESSENCES PET. LAMPANT 
MOTEUR CARBUREACT. 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEORE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM ■ FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 










































































































































» EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
1990 HELLAS 1000 TEP 
GASOIL FUEL OIL WHITE SPIRIT LUBRIFIANTS BITUME 
FUEL OIL FL. RESIDUEL ESS.SPEC. COKE DE AUTR.PROD. PETROLE PETROLIERS 
PRODUCTION DE SOORCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOOTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BROTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES / 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES , CUIR , HABILLEMENT 



















































































































* EOROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
1990 
GAZ NATOREL GAZ DE GAZ DE HAUTS GAZ D' 
COKERIES FOURNEAUX OSINES AUTRES COMBUSTIBLES 
ENERGIE 
ELECTRIQUE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASS I QUÊS 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
























































* EUROSTAT : BALANCE "ENERGIA FINAL" * * * ******************************************** 
.1990 UNIDADES ESPECIFICAS 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BOQUES 
CONSUMO INTERIOR BROTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 














































































LIGNITO BRIQOETAS ALQUITRÁN 
NEGRO DE LIGNITO BREA, BENZOL 


















DIFERENCIA ESTADÍSTICA ­159 
57 
******************************************** « * 
* EUROSTAT : BALANCE "ENERGIA FINAL" * * * ******************************************** 
1990 UNIDADES ESPECIFICAS 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 



















TOTAL PROD. GAS DE GASES LIC. GASOLINA QUEROSENOS NAFTA 
PETROLÍFEROS REFINERÍAS DEL PETRÓLEO PARA MOTORES 






























































































































































DIFERENCIA ESTADÍSTICA -15 23 
58 
******************************************** 
BALANCE "ENERGIA FINAL" 
ι******************************************* 




PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSOMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 

































































1000 τ 1000 τ 
COQUE DE OTROS PROD. 
PETRÓLEO PETROLÍFEROS 
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******************************************** 
BALANCE "ENERGIA FINAL" 
******************************************** 
1990 UNIDADES ESPECIFICAS 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BOQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 




















GAS DE GAS DE 
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k * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* EOROSTAT : BALANCE "ENERGIA FINAL" * * * ******************************************** 
1990 1000 TEP 
TOTAL TODOS 
PRODUCTOS AGLOMERADOS COQUE DE HOLLA 
TOTAL BRIQUETAS ALQUITRÁN 
LIGNITO DE LIGNITO BREA, BENZO! 
PRODOCCION DE FOENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSOMO INTERIOR BROTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 









































































































































DIFERENCIA ESTADÍSTICA -191 -187 
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******************************************** 
* EOROSTAT : BALANCE "ENERGIA FINAL" * * * ******************************************** 
1990 1000 TEP 
PETRÓLEO TOTAL PROD. GAS DE GASES L I C . GASOLINA QOEROSENOS 
CROCO PETROLÍFEROS REFINERÍAS DEL PETRÓLEO PARA MOTORES 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSOMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSOMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 








































































































































































* EUROSTAT : BALANCE "ENERGIA FINAL" « * * ******************************************** 
1990 1000 TEP 
GASÓLEO FUEL-OIL DISOLVENTES LDBRI-
DIESEL OIL CANTES 
ASFALTO COQUE DE OTROS PROD. 
PETRÓLEO PETROLÍFEROS 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BOQUES 
CONSOMO INTERIOR BROTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSOMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSOMO FINAL 
CONSOMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 
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******************************************** 
* EUROSTAT ': BALANCE "ENERGIA FINAL" * 
* * 
******************************************** 
1990 ESPANA 1 0 0 0 TEP 
GAS NATURAL GAS DE GAS DE GAZ DE OTROS 
COQOERIAS ALTOS HORNOS FABRICAS COMBUSTIBLES 
ENERGIA 
ELECTRICA 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BDQOES 
CONSOMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSOMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSOMO FINAL 
CONSOMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSOMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 

























































































































DIFERENCIA ESTADÍSTICA 20 
******************************************** 
* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
1990 ONITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOOTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 






































































ITE BRIQOETTES GOUDRON BRAI 
DE LIGNITE BENZOL 





ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 




















































ECART STATISTIQUE 164 
65 
******************************************** 
EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" 
******************************************** 
1990 FRANCE UNITES SPECIFIQUES 
PETROLE TOTAL PROD. 
BROT PETROLIERS 
1000 Τ 1000 τ 
PRODUCTION DE SOORCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEORE BROTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
0SINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 






























































GAZ DE GPL 
RAFFINERIES 






















ESSENCES PET. LAMPANT NAPHTA 
MOTEUR CARBDREACT. 




























































ECART STATISTIQUE 837 710 67 484 1407 -247 
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******************************************** 
BILAN "ENERGIE FINALE" 
******************************************** 
1990 FRANCE UNITES SPECIFIQUES 
GASOIL FUEL OIL WHITE SPIRIT LUBRIFIANTS BITUME COKE DE AUTR.PROD. 
FUEL OIL FL. RESIDUEL ESS.SPEC. PETROLE PETROLIERS 
1000 T 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECOPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOOTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SOR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
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************* **************************** 
BILAN "ENERGIE FINALE" 
******************************************** 
1990 UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ. 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 











































































































































« EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * 
* * 
******************************************** 
1990 1000 TEP 
TOTAL TOOS HOUILLE AGGLOMERES 
PRODUITS DE HOOILLE 
TOTAL· BRIQUETTES GOUDRON BRAI 
LIGNITE DE LIGNITE BENZOL 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECOPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SODTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BROTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SOR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 






































































































































































































ECART STATISTIQUE 1821 -29 
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******************************************** 
* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
1990 1000 TEP 
PETROLE TOTAL PROD. GAZ DE 
BRUT PETROLIERS RAFFINERIES 
ESSENCES PET. LAMPANT 
MOTEUR CARBUREACT. 
PRODUCTION DE SOORCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES, CU IR, HABILLEMENT 








FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 









































































































































* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
1990 1000 TEP 
GASOIL FUEL OIL WHITE SPIRIT LUBRIFIANTS BITOME 





PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEORE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SOR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION , BOISSON , TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 





































































































































































































* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
1990 1000 TEP 
GAZ NATUREL GAZ DE GAZ DE HAUTS GAZ D' AUTRES CHALEUR 
COKERIES FOORNEAUX USINES COMBUSTIBLES 
ENERGIE 
ELECTRIQUE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
S00TES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SOR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES , CUIR , HABILLEMENT 



















































































































ECART STATISTIQUE -110 29 
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************************************************* 
* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * * * ************************************************* 
1990 SPECIFIC UNITS 







GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, «¡BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD, DRINK «. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHERS.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 

























































STATISTICAL DIFFERENCE 26 
************************************************* 
* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * * * ************************************************* 










1 0 0 0 Τ 
MOTOR 
S P I R I T 
1 0 0 0 τ 
KEROSENES 
JET FUEL 
1 0 0 0 Τ 
NAPHTHA 







GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, «.BUILDING MAT. IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD, DRINK Í. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE.LEATHERS.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 



























































107 519 446 
71 
-71 
39 32 340 70 
39 
39 


















STATISTICAL DIFFERENCE 49 ­26 13 
74 
******** k * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" « * * ************************************************* 
1990 SPECIFIC UNITS 
GAS RESIDUAL WHITE,INDUST LUBRICANTS BITUMEN 
DIESEL OIL FOEL OIL SPIRIT 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





















PETROLEUM OTHER PET. 
COKE PRODUCTS 
1000 Τ 1000 τ 
86 
57 135 86 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, «.BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK «. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERS,CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 

















































STATISTICAL DIFFERENCE 59 
75 
************************************************* 
* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * 
* * 
************************************************* 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 































CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 1382 
DISTRIBUTION LOSSES 470 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 46145 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 19986 
CHEMICAL INDUSTRY 19986 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 26735 
INDUSTRY 17271 
IRON AND STEEL INDUSTRY 808 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 4435 
GLASS, POTTERY, «.BUILDING MAT.IND. 2749 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 192 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 5299 
TEXTILE,LEATHER5.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERINGS.OTHER METAL INDUSTRY 


























7 3 6 7 
STATISTICAL DIFFERENCE - 5 7 6 
76 
************************************************* 
* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * * * ************************************************* 
1990 IRELAND 1000 TOE 
TOTAL HARD COAL PATENT FOELS 
ALL PRODUCTS 
TOTAL BROWN COAL TAR,PITCH, 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, «.BUILDING MAT. IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK «. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHERS.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
































































































* EOROSTAT : FINAL "ENERGI BALANCESHEET" * * * ************************************************* 
1990 1000 TOE 
CRDDE OIL TOTAL PET. REFINERY 










GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSOMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY, «.BUILDING MAT. IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK «. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERS.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 


























































































* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * ft*********************************************** 
1990 1000 TOE 
GAS RESIDUAL WHITE,INDUST LUBRICANTS 
DIESEL OIL FOEL OIL SPIRIT 








GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSOMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSOMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK «. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHER6.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 































































58 122 64 














* EOROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * 
************************************************* 
1990 IRELAND 1000 TOE 
NATORAL COKE-OVEN BLAST-FORN. GASWORKS 











GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSOMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,«.BUILDING M A T . I N D . 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHERS.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 















































STATISTICAL DIFFERENCE -12 
********************************************** 
* EOROSTAT : BILANCIO "ENERGIA FINALE" * * * ********************************************** 
1990 ITALIA ONITA SPECIFICHE 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSOMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI-AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTI FORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSOMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SOLLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSOMO FINALE 
CONSOMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSOMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 















CARBON AGGLOMERATI COKE 
FOSSILE DI CARBONE 




































LIGNITE MATTONELLE CATRAME, 
XILOIDE DI LIGNITE BENZOLO 




















* EUROSTAT : BILANCIO "ENERGIA FINALE" * * * ********************************************** 
1990 ITALIA UNITA SPECIFICHE 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSOMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E D l MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER I L CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 
PRODOTTI MINERALI NON METALLICI 
ESTRAZIONE 
DERRATE ALIMENT.,BEVANDE,TABACCO 
T E S S I L I , CUOIO, ABBIGLIAMENTO 

















TOTALE PROD. GAS DI 
PETROLIFERI RAFFINERIE 
























































































































































































DIFFERENZA STATISTICA 17 136 -26 
82 
********************************************** 
EUROSTAT BILANCIO "ENERGIA FINALE" 
********************************************** 
1990 ITALIA UNITA SPECIFICHE 
GASOLIO OLIO ACQUARAGIA LUBRIFICANTI BITUMI COKE DI ALTRI 
COMBUSTIBILE BENZ. SOLV. PETROLIO PRODOTTI 
1000 T 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSOMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTI FORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSOMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSOMO FINALE 
CONSOMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 










































































































































































































* EUROSTAT : BILANCIO "ENERGIA FINALE" * 
* * ********************************************** 
1990 UNITA SPECIFICHE 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SOLLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 







































































































































DIFFERENZA STATISTICA -2358 -235 2174 -337 
********************************************** 
* EUROSTAT BILANCIO "ENERGIA FINALE" 
********************************************** 
1990 ITALIA 1000 TEP 
TOTALE DELLE CARBON AGGLOMERATI COKE 
FONTI FOSSILE DI CARBONE 
TOTALE MATTONELLE CATRAME, 
LIGNITE DI LIGNITE BENZOLO 
PRODOZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECOPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSOMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI'MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSOMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SOLLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSOMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSOMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 






















































































































DIFFERENZA STATISTICA 189 241 -155 -29 
k * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
k * 
" EOROSTAT : BILANCIO "ENERGIA FINALE" * 
k * 
********************************************** 
1990 1000 TEP 
PETROLIO 
GREGGIO 






PRODOZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BONKERAGGI 
CONSOMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSOMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SOLLE RETI' 
DISPONIBILE PER IL CONSOMO FINALE 
CONSOMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 
PRODOTTI MINERALI NON METALLICI 
ESTRAZIONE 
DERRATE ALIMENT. .BEVANDE,TABACCO 
TESSILI,CUOIO.ABBIGLIAMENTO 
































































































































































































DIFFERENZA STATISTICA -146 289 18 -28 
********************************************** 
* EUROSTAT : BILANCIO "ENERGIA FINALE" * * * ********************************************** 
1990 1000 TEP 
GASOLIO OLIO ACQUARAGIA LUBRIFICANTI BITUMI COKE DI' 
COMBUSTIBILE BENZ. SOLV. PETROLIO 
ALTRI 
PRODOTTI 
PRODOZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSOMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E Dl MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 








































































































































































































* EUROSTAT : BILANCIO "ENERGIA FINALE" * ********************************************** 




COKERIE GAS DI GAS DI ALTRI ALTIFORNI OFFICINE COMBUSTIBILI 
CALORE ENERGIA 
ELETTRICA 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI . 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSOMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSOMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 

































































































































* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 











PRODOCTION DE SOORCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ . 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION , BOISSON , TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 












LIGNITE BRIQUETTES GOUDRON BRAI 
ANCIEN DE LIGNITE BENZOL 



















k * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
"ENERGIE FINALE" 
******************************************** 












ESSENCES PET. LAMPANT ΝΑΡΗΤΑ 
MOTEUR CARBOREACT. 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 
PRODOCTION DE SOORCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEORE BROTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SOR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES, CUIR, HABILLEMENT 































20 420 129 
-4 -1 


















BILAN "ENERGIE FINALE" * 
******************************************** 
1990 LUXEMBOURG ONITES SPECIFIQUES 
GASOIL 
FOEL OIL FL. 
1000 τ 
PRODOCTION DE SOORCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOOTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BROTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SOR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 





























































ECART STATISTIQUE -1 
91 
******************************************** 
BILAN "ENERGIE FINALE" 
******************************************** 




















PRODUCTION DE SOORCES PRIMAIRES 
RECUPERATION y 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOOTES 
CONSOMMATION INTERIEORE BROTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 





























































ECART STATISTIQUE -119 13 
92 
******************************************** 
* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 





TOTAL BRIQOETTES GOUDRON BRAI 
LIGNITE DE LIGNITE BENZOL 
PRODOCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOOTES 
CONSOMMATION INTERIEORE BROTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THIIRM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION , BOISSON , TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 











































































* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
1990 LUXEMBOURG 1000 TEP 
PETROLE TOTAL PROD. GAZ DE GPL 
BROT PETROLIERS RAFFINERIES 
ESSENCES PET. LAMPANT NAPHTA 
MOTEOR CARBOREACT. 
PRODOCTION DE SOORCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
C E N T R A L E S E L E C T R . T H E R M . C L A S S I Q U Ê S 
CENTRALES NUCLEAIRES 
F A B R . D ' A G G L O M E R E S E T D E B R I Q U E T T E S 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
C E N T R A L E S E L E C T R . T H E R M . C L A S S I Q U E S 
CENTRALES NUCLEAIRES 
F A B R . D ' A G G L O M E R E S E T D E B R I Q U E T T E S 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMII; 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 


























































* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" » * * ******************************************** 
1990 LUXEMBOURG 1000 TEP 
GASOIL FUEL OIL WHITE SPIRIT LUBRIFIANTS BITUME 





PRODOCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BROTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASS1 QUÊS 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 





















CONSOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 































* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
1990 LUXEMBOURG 1000 TEP 
GAZ NATUREL GAZ DE GAZ DE HAOTS GAZ D' AUTRES CHALEUR ENERGIE 
COKERIES FOURNEAUX USINES COMBOSTIBLES ELECTRIQOE 
PRODOCTION DE SOORCES PRIMAIRES 
REC0PERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEORE BROTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION, BOISSON , TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 























































* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" « * * ************************************************* 







GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSOMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSOMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, «.BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD, DRINK «. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 



















































BLACK BROWN COAL TAR,PITCH, 
LIGNITE BRIQUETTES BENZOL 













STATISTICAL DIFFERENCE -3 
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************************************************* 
EOROSTAT FINAL "ENERGY BALANCESHEET" 
************************************************* 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,«.BUILDING MAT. IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD, DRINK «. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHERS.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
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************************************************* 
EUROSTAT FINAL "ENERGY. BALANCESHEET" 
************************************************* 







GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL· CONSOMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSOMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, «.BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK S, TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHER5.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 






































































PETROLEUM OTHER PET. 
COKE PRODOCTS 




















































































STATISTICAL DIFFERENCE ­176 
************************************************* 
FINAL· "ENERGY BALANCESHEET" 
************************************************* 







GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSOMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK «. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERS.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 






































































































































* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * * * ************************************************* 
1990 NEDERLAND 1000 TOE 
TOTAL HARD COAL PATENT FOELS 
ALL PRODOCTS 
TOTAL BROWN COAL TAR,PITCH, 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSOMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSOMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK S. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHERÍ.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 

































































































































* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * * * ************************************************* 
1990 NEDERLAND 1000 TOE 
CRUDE OIL TOTAL PET. 
PRODDCTS 
REFINERY 










GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSOMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK £. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHER6.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 



























































































































































































* EOROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" « ************************************************* 
NEDERLAND 1000 TOE 
GAS RESIDUAL WHITE, INDOST LUBRICANTS 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, «.BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHERS.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
























































































































































* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * ************************************************* 
1990 NEDERLAND 1000 TOE 
NATURAL COKE-OVEN BLAST-FURN. GASWORKS 











GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
. GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS , POTTERY , S.BU ILDING MAT . IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHERS.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
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******************************************** 
BALANÇO "ENERGIA FINAL" 
******************************************** 
1990 UNIDADES ESPECIFICAS 
PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECOPERACAO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BROTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSOMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 

















































































* EUROSTAT : BALANÇO "ENERGIA FINAL" * * * ******************************************** 












GASOLINAS QOEROSENO NAFTAS 
MOTOR CARBORREACT 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
PRODOCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECOPERACAO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSOMO INTERNO BROTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 















SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
68 
33 
























357 1 7 0 4 9 1 7 
33 
8 1 1 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSOMO FINAL 
CONSOMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 















































































DIFERENÇA ESTATÍSTICA 43 12 
******************************************** 
BALANÇO "ENERGIA FINAL" 
******************************************** 




FOELOLEO WHITE SPIRIT LOBRIFI­
RESIDDAL ESS.INDOST. CANTES 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 1000 τ 
PROD0CCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECOPERACAO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSOMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSOMO FINAL 
CONSOMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSOMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 


















































2984 25 128 
COQUE DE OOTROS PROD. 
PETRÓLEO PETRÓLEOS 
















































































































DIFERENÇA ESTATÍSTICA 43 ­15 
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********************** ft******************* 
* EUROSTAT : BALANÇO "ENERGIA FINAL" * 
* * 
******************************************** 
1990 UNIDADES ESPECIFICAS 
GAS NATORAL 
T J ( P C S ) 
GAS DE 
COQOERIA 
T J ( P C S ) 
GAS DE 
ALTOS FORNO 
T J ( P C S ) 
GAZ DE 
FABRICA 









PRODOCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSOMO INTERNO BROTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAI?; TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSOMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSOMO FINAL 
CONSOMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 












USOS DOMÉSTICOS, ETC 
1 3 3 6 
2 5 1 
2 5 1 
582 
582 
1 3 3 6 
1 3 3 6 
1 3 3 6 
1 7 9 2 
1 6 2 4 
1 6 2 4 
2870 2 9 7 
2 9 7 
4 2 
1 4 9 9 
2 6 8 
7 7 4 
1 4 9 9 
1 4 9 9 . 
1 4 9 9 
7 7 4 
7 7 4 




2 9 7 
2430 
9 1 5 8 
1 7 3 3 
1 6 9 6 
9 1 9 5 
1 9 1 9 6 
1 9 1 9 6 
1 6 8 6 
3 1 6 1 
2 3 5 4 4 
2 9 7 













2 3 5 4 4 
1 2 2 1 9 
6 5 5 
86 
2 3 3 0 
1 8 1 6 
1 6 5 
1 1 9 7 
2 2 9 0 
1 3 6 7 
1 1 2 5 
1 1 8 8 
3 1 0 
3 1 0 
AGRICULTURA 
PESCA 
1 1 0 1 5 




* EUROSTAT : BALANÇO "ENERGIA FINAL" * * * ******************************************** 
1990 1000 TEP 
TOTAL TODOS 







PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSOMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 








































































































DIFERENÇA ESTATÍSTICA -114 -164 
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******************************************** 
BALANÇO "ENERGIA FINAL" 
******************************************** 
1990 PORTUGAL 1000 TEP 
PETRÓLEO 




PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSOMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSOMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 































































































































DIFERENÇA ESTATÍSTICA 44 12 
******************************************** 
« EOROSTAT : BALANÇO "ENERGIA FINAL" * 
* * 
******************************************** 
1990 1000 TEP 
GASÓLEO FUELÓLEO WHITE SPIRIT LUBRIFI-
FUELOLEO FL. RESIDUAL ESS.INDOST. CANTES 
BETOMES COQOE DE OOTROS PROD. 
PETRÓLEO PETRÓLEOS 
PRODOCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BROTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
C E N T R A I S T E R M O E L É C T R I C A S 
CENTRAIS NUCLEARES 
F A B R . D E A G L O M E R A D O S E D E B R I Q U E T E S 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
F A B R I C A S D E G A S 
REFINARIAS 
S A L I D A S D E T R A N S F O R M A Ç Ã O 
C E N T R A I S T E R M O E L É C T R I C A S 
CENTRAIS NUCLEARES 
F A B R . D E A G L O M E R A D O S E D E B R I Q U E T E S 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
F A B R I C A S D E G A S 
REFILARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSOMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSOMO FINAL 
C O N S O M O F I N A L N A O E N E R G E T I C O 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSOMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 




































































































































































DIFERENÇA ESTATÍSTICA 44 -16 
******************************************** 
* * 
* EOROSTAT : BALANÇO "ENERGIA FINAL" * * * ******************************************** 
1990 PORTOGAL 1000 TEP 
GAS NATORAL GAS DE GAS DE GAZ DE OOTROS 
COQOERIA ALTOS EORNO FABRICA COMBUSTÍVEIS 
CALOR ENERGIA 
ELECTRICA 
PRODOCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECOPERACAO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSOMO INTERNO BROTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSOMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 







































































DIFERENÇA ESTATÍSTICA -1 
112 
************************************************* 
» EOROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * 
* * 
************************************************* 
ONITED KINGDOM SPECIFIC ONITS 

































GROSS INLAND CONSOMPTION 106867 
TRANSFORMATION INPOT 96526 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 84555 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 795 








CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 











EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 




10263 5833 600 
600 
600 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS , POTTERY , S.BUI LDING MAT. IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK S, TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE , LEATHERS.CLOTHING INDUST . 
PAPER AND CARDBOARD 




























STATISTICAL DIFFERENCE -10 
ft************************************************ 
* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * * * ************************************************* 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD, DR INK 5, TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍ.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 






















































































































































































STATISTICAL DIFFERENCE ­771 ­363 805 90 ­101 ­275 
1 14 
************************************************* 
k EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * * * 
k * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSOMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK S, TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE.LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 


































































































PETROLEUM OTHER PET. 
COKE PRODDCTS 
































STATISTICAL DIFFERENCE 39 -14 -25 
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************************************************* 
EUROSTAT FINAL "ENERGY BALANCESHEET" 
************************************************* 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSOMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK «. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE , LEATHERÍ.CLOTHING INDUST . 
PAPER AND CARDBOARD 



















































































































































* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * * * ************************************************* 
1990 UNITED KINGDOM 1000 TOE 
TOTAL HARD COAL PATENT FUELS 
ALL PRODUCTS 
TOTAL BROWN COAL TAR,PITCH, 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,«.BUILDING MAT. IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK f, TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 






























































































































* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * 
************************************************* 
1990 UNITED KINGDOM 1 0 0 0 TOE 
CRODE OIL TOTAL PET. REFINERY 
PRODDCTS GAS 
MOTOR 









GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSOMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS , POTTERY, «.BUI LDING MAT . IND . 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD, DRINK S, TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHERS.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 










































































































































• EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * 
************************************************* 
1990 UNITED KINGDOM 
GAS 
DIESEL OIL 
RESIDUAL WHITE,INDUST LUBRICANTS 










GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSOMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD, DRINK S, TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHERS.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 













































































































127 984 2210 


























* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * 
************************************************* 
1990 UNITED KINGDOM 1000 TOE 
NATURAL COKE-OVEN BLAST-FURN. GASWORKS 











GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSOMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, «.BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK 6. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER5.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
















































































































FINAL "ENERGY BALANCESHEET" 
ft******************************************** 
E0R12 SPECIFIC ONITS 







GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSOMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHERS.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 

























































BLACK BROWN COAL TAR,PITCH, 
LIGNITE BRIQUETTES BENZOL 









































































































STATISTICAL DIFFERENCE 848 14 86 1036 14 157 
123 
*********************************************** 
FINAL "ENERGY BALANCESHEET" 
ft************************************************ 







GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPDT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSOMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
PINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERS.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 




















































































































































































































































STATISTICAL DIFFERENCE ­323 ­2532 -382 399 ­640 1629 
ft****************************************** 
* EOROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * * * ************************************************* 







GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
































































































CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSOMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,'POTTERY, «.BUILDING MAT. IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK S. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 









































































































* EOROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * 
* * 
************************************************* 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NOCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSOMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, «.BUILDING MAT. IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERS.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 


























































































































































































STATISTICAL DIFFERENCE -27329 70 1187 2256 566 116 
126 
k * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
« EOROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * 
* « 
************************************************* 
1991 EOR12 1000 TOE 
TOTAL HARD COAL PATENT FOELS COKE 
ALL PRODDCTS 
TOTAL BROWN COAL TAR,PITCH, 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD, DRINK S, TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 








































































































































































































































* EOROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * * * ************************************************* 
1991 EUR 12 1000 TOE 
CRODE OIL TOTAL PET. REFINERY 
PRODDCTS GAS 
MOTOR 








GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPDT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSOMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSOMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHERÍ.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 


































































































































































































































STATISTICAL DIFFERENCE -327 -2475 -457 442 -674 1676 -502 
************************************************* 
* ft 
* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * 
************************************************* 
1991 EDR12 1000 TOE 
GAS RESIDOAL WHITE, INDOST LUBRICANTS 






GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSOMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, «.BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 






































































































































































































































* EOROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * * * ************************************************* 
1991 EUR 12 1000 TOE 
NATORAL COKE-OVEN BLAST-FÖRN. GASWORKS 











GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
PINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY,«.BUILDING MAT. IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER5.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 




















































































































































STATISTICAL DIFFERENCE -586 25 49 50 10 
******************************************** 
* * 
* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
1991 EUR10 ONITES SPECIFIQUES 
PRODOCTION DE SOORCES PRIMAIRES 
RECDPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOOTES 
CONSOMMATION INTERIEORE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SOR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 





























































































































































































1906 2391 5704 
25 
01 16514 




* EOROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
1 9 9 1 BORIO ONITES SPECIFIQUES 
PRODOCTION DE SOORCES PRIMAIRES 
RECOPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 






















































































































































































































































ECART STATISTIQUE ­321 ­2522 ­385 399 ­640 1630 ­478 
132 
******************************************** 
* EOROSTAT : BILAN "ENERGIE PINALE" * * * ******************************************** 
1991 FURIO UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECOPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOOTES 
CONSOMMATION INTERIEORE BROTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
GASOIL 


























































































FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 









































































































ECART STATISTIQUE -2544 -421 410 -185 -20 -111 -177 
133 
******************************************** 
BILAN "ENERGIE FINALE" 
******************************************** 
1991 EORIO ONITES SPECIFIQUES 
PRODOCTION DE SOORCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BROTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
'HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE. 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
























































































































































































• EOROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
1991 EOR10 1000 TEP 
TOTAL TOUS HOOILLE AGGLOMERES 
PRODUITS DE HOUILLE 
TOTAL BRIQUETTES GOUDRON BRAI 
LIGNITE DE LIGNITE BENZOL 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECOPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOOTES 
CONSOMMATION INTERIEORE BROTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR. THERM. CLASS IQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SOR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION, BOI SSON, TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 






























































































































































































































































« EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
1991 EOR10 1000 TEP 
PETROLE TOTAL PROD. GAZ DE GPL 
BROT PETROLIERS RAFFINERIES 
ESSENCES PET. LAMPANT NAPHTA 
MOTEUR CARBUREACT. 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECOPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOOTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BROTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 






























































































































































































































ECART STATISTIQUE -311 -2471 -461 442 -673 1679 -505 
136 
******************************************** 
» EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * 
* * 
******************************************** 
1991 EOR10 1000 TEP 
GASOIL FUEL OIL WHITE SPIRIT LUBRIFIANTS BITUME 





PRODOCTION DE SOORCES PRIMAIRES 
RECOPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOOTES 
CONSOMMATION INTERIEORE BROTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 



































































































































































































































ECART STATISTIQUE 428 ­185 -17 -80 ­127 
137 
******************************************** * * 
« EOROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" * 
******************************************** 
1991 EBRIO 1000 TEP 
GAZ NATOREL GAZ DE GAZ DE HAUTS GAZ D' AOTRES CHALEUR 
COKERIES FOORNEAOX OSINES COMBUSTIBLES 
ENERGIE 
ELECTRIQUE 
PRODOCTION DE SOORCES PRIMAIRES 
RECOPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOOTES 
CONSOMMATION INTERIEORE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D ! AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SOR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 


















































































































































ECART STATISTIQUE -608 26 48 46 
138 
******************************************** 
EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" 
******************************************** 
1991 BELGIQUE/BEU; IE UNITES SPECIFIQUES 
PRODOCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THEHM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 








































































LIGNITE BRIQUETTES GOUDRON BRAI ANCIEN DE LIGNITE BENZOL 










































ECART STATI STIQOE 37 30 
******************************************** 
* * 
* EOROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
1991 BELGIQUE/BELGIE ONITES SPECIFIQUES 
PETROLE TOTAL PROD. GAZ DE 
BROT PETROLIERS RAFFINERIES 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 















































































ESSENCES PET. LAMPANT NAPHTA 
MOTEUR CARBUREACT. 























































ECART STATISTIQUE -13 -222 
140 
******************************************** 
BILAN "ENERGIE FINALE" 
******************************************** 
1991 BELGIQUE/BELGIE UNITES SPECIFIQUES 
GASOIL 
FUEL OIL FL. 
1000 T 
FUEL OIL WHITE SPIRIT LUBRIFIANTS BITUME 
RESIDUEL ESS.SPEC. 
1000 T 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
COKE DE AUTR.PROD. 
PETROLE PETROLIERS 
1000 Τ 1000 τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 




















































































































































* EOROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
1991 BELGIQUE/BELGIË UNITES SPECIFIQUES 
PRODOCTION DE SOORCES PRIMAIRES 
RECOPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BROTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SOR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 






















GAZ DE GAZ DE HAUTS GAZ D' 
COKERIES FOURNEAUX USINES 


































































































ECART STATISTIQUE -1983 94 
ft****************************************** 
* EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 





COKE TOTAL BRIQUETTES GOUDRON BRAI 
LIGNITE DE LIGNITE BENZOL 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEORE BROTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SOR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 






































































































































































































































































* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" « 
* * . * * * * * * * « * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * · * * * * 
1991 BELGIQUE/BELGIE 1000 TEP 
PETROLE 
BRUT 
TOTAL PROD. GAZ DE 
PETROLIERS RAFFINERIES 
ESSENCES PET. LAMPANT 
MOTEUR CARBUREACT. 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SOR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
MET-'IX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION , BOISSON,TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 




























































































































ECART STATISTIQUE -212 
******************************************** 
* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" « * * ******************************************** 
BELGIQUE/BELGI K 1000 TEP 
GASOIL FOEL OIL WHITE SPIRIT LUBRIFIANTS BITOME 
FOEL OIL FL. RESIDOEL ESS.SPEC. COKE DE AOTR.PROD. PETROLE PETROLIERS 
PRODOCTION DE SOORCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES HT DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 


















































































































































* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
1991 BELGIQUE/BELGIE 1000 TEP 
GAZ NATUREL GAZ DE GAZ DE HAUTS GAZ D' AUTRES CHALEUR 
COKERIES FOURNEAUX USINES COMBUSTIBLES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOOTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BROTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR .THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 











































































































ECART STATISTIQUE -43 13 
************************************************* 
FINAL "ENERGY BALANCESHEET" 
************************************************* 
1991 DANMARK SPECIFIC UNITS 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHER6.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 

































BLACK BROWN COAL TAR,PITCH, 
LIGNITE BRIQUETTES BENZOL 












* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET* * * * 
A * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
1991 SPECIFIC UNITS 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODDCTS 
CRODE OIL TOTAL PET. 
PRODDCTS 



















GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, «.BUILDING MAT. IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD, DRINK «, TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHERS.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 

















































































162 507 ­153 


















* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" « * * ************************************************* 













GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPDT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSOMPTION OF TBE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSOMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 




























1000 Τ 1000 τ 
22 
1000 τ 
PETROLEUM OTHER PET. 
COKE PRODDCTS 



































































































FINAL "ENERGY BALANCESHEET" 
*************************** ft******************* 







GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSOMPTION OF THE ENERGY BRANCB 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, «.BUILDING MAT. IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 

































































































* EOROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * * * ************************************************* 
1991 1000 TOE 
TOTAL BARD COAL PATENT FUELS 
ALL PRODUCTS 
TOTAL BROWN COAL TAR,ΡITCH, 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, «.BUILDING MAT. IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHER6.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 




















































































* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * * * ************************************************* 
1991 1000 TOE 












GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSOMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY,«.BUILDING MAT. IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD, DRINK S. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHERS.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 








































































170 521 -160 












































* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * 
■ t * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
1991 1000 TOE 
GAS RESIDUAL WHITE, INDOST LUBRICANTS 
DIESEL OIL FOEL OIL SPIRIT 








GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD, DRINK S. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHERÍ.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 




























































































































• EOROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * ************************************************* 
1991 1000 TOE 
NATORAL COKE-OVEN BLAST-FURN. GASWORKS 

















GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSOMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 

























FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSOMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, «¿BUILDING MAT. IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD, DRINK S. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHER6.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 












































* EUROSTAT : ENDENERGIEBILANZEN * * * *************************************** 
1991 BR DEUTSCHLAND 












AELTERE BRAUNKOHLEN- ROHTEER, BRAUNKOHLE BRIKETTS ROBBENZOL 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 























AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLUSTE 











NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 



























































































































































HAUSHALTE, HANDEL, BEHOERDEN, USW 
LANDWIRTSCHAFT 
FISCHEREI 
545 923 3604 15876 
STATISTISCHE DIFFERENZEN -136 -152 1071 151 
155 
************* k * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
ENDENERGIEBILANZEN 
************************************** 
1991 BR DEUTSCHLAND 
Nach dem 3.10.1990 
SPEZIFISCHE EINHEITE 























AUSTAUSCH UND OEBERTRAGONG 
VERBR. DES PROD.­BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLUSTE 











NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 











































































































































































































































1991 BR DEUTSCHLAND 
Nach dem 3.10.1990 
SPEZIFISCHE EINHEITE 
DIESELKR., ROECKSTANDS­ SPEZIAL­ UND 
DEST.HEIZOEL HEIZOELE TESTBENZIN 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 























AUSTAUSCH OND OEBERTRAGONG 
VERBR. DES PROD.­BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLDSTE 











NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL.LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 





















































































































































































































* EUROSTAT : ENDENERGIEBILANZEN * * * *************************************** 
1991 BR DEUTSCHLAND 
Nach dem 3.10.1990 
SPEZIFISCHE EINHEIT!·: 














































































































AUSTAUSCH UND OEBERTRAGONG 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLOSTE 











NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL, LEDER, BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 






























































































* EUROSTAT : ENDENERGIEBILANZEN * 
* ft *************************************** 
1991 BR DEUTSCHLAND 
Nach dem 3.10.1990 
1000 TROE 













































































































































AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLUSTE 











NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 






































































































STATISTISCHE DIFFERENZEN -2857 -69 -101 663 71 
159 
*************************************** 
• EUROSTAT : ENDENERGIEBILANZEN * * * 
A · * * * * · * * * * * * * · · * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
1991 BR DEUTSCHLAND 
Nach dem 3.10.1990 
1000 TROE 
ROBOEL MIN.OEL.PROD RAFFINERIE- FLOESSIGGAS MOTOREN- PETR.,FLG. ROHBENZIN 
INSGESAMT GAS BENZIN TURB.KRAFTST 
































































































AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLUSTE 











NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 












































































































STATISTISCHE DIFFERENZEN -641 -2559 27 -90 -694 57 62 
160 
********** *************************** 
* EUROSTAT : ENDENERGIEBILANZEN * * * *************************************** 
1991 BR DEUTSCHLAND 
Nach dem 3.10.1990 
1000 TROE 
DIESELKR., RUECKSTANDS- SPEZIAL- UND SCHMIER-
DEST.HEIZOEL HEIZOELE TESTBENZIN STOPFE 
PETROLKOKS ANDERE MINE-
RALOELPROD. 























AUSTAUSCH OND OEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLOSTE 











NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 























































































































































































































STATISTISCHE DIFFERENZEN -1805 -155 12 -9 11 -38 63 
1 6 1 
*************************************** 
* * 
* EUROSTAT : ENDENERGIEBILANZEN * 
* * 
*************************************** 
1991 BR DEUTSCHLAND 
Nach dem 3.10.1990 
1 0 0 0 TROE 




ERZEUGUNG VON PRIMAERENERGIETRAEGERN 
WIEDERGEWINNUNG 

























































AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLUSTE 











NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL, LEDER , BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 































































































STATISTISCHE DIFFERENZEN -398 33 66 47 32 
******************************************** 
* * 
* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 














BRIQUETTES GOUDRON BRAI 
DE LIGNITE BENZOL 
1000 Τ 1000 τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 






















































ECART STATISTIQUE ­57 
******************************************** 
* * 
* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
1991 UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION, BOI SSON, TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 








FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
PETROLE TOTAL PROD. GAZ DE 
BRUT PETROLIERS RAFFINERIES 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
836 
1000 τ 
ESSENCES PET. LAMPANT ΝΑΡΗΤΑ 
MOTEUR CARBUREACT. 



















































































































* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
1991 HELLAS UNITES SPECIFIQUES 
GASOIL 
FUEL OIL FL. 
1000 τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 










































































WHITE SPIRIT LUBRIFIANTS BITUME 
ESS. SPEC. 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
COKE DE AUTR.PROD. 
PETROLE PETROLIERS 







































ECART STATISTIQUE -18 -18 -33 -11 ­14 115 
165 
******************************************** 
EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" 
******************************************** 
1991 UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOOTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 














































































ECART STATISTIQUE 50 
166 
******************************************** 
* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
1991 1000 TEP 
TOTAL TOUS HOUILLE AGGLOMERES 
PRODUITS DE HOUILLE 
COKE TOTAL BRIQUETTES GOUDRON BRAI LIGNITE DE LIGNITE BENZOL 
PRODOCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOOTES 
CONSOMMATION INTERIEORE BROTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES F.LLCTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 





























































































































* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
1991 1000 TEP 
PETROLE TOTAL PROD. GAZ DE 
BRUT PETROLIERS RAFFINERIES 
ESSENCES PET. LAMPANT 
MOTEUR CARBUREACT. 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION, BOISSON, TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 

























































































































ECART STATISTIQUE -2 -134 -44 -88 
168 
******************************************** 
EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" 
******************************************** 
1991 1000 TEP 
GASOIL FUEL OIL WHITE SPIRIT LUBRIFIANTS BITUME 
FUEL OIL PL. RESIDUEL ESS.SPEC. 
COKE DE AUTR.PROD. 
PETROLE PETROLIERS 
PRODOCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECOPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOOTES 
CONSOMMATION INTERIEORE BROTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 










































































































* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE PINALE" * * * ******************************************** 
1991 1000 TEP 
GAZ NATUREL GAZ DE GAZ DE HAUTS GAZ D' AUTRES CHALEUR 
COKERIES FOURNEAUX USINES COMBUSTIBLES 
ENERGIE 
ELECTRIQUE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BROTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION , BOISSON,TABAC 
TEXTILES, CUIR, HABILLEMENT 















































ECART STATISTIQUE -1 
170 
******************************************** 
BALANCE "ENERGIA FINAL" 
******************************************** 
1991 ESPANA UNIDADES ESPECIFICAS 
PRODUCCIÓN DE POENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 
























































LIGNITO BRIQOETAS ALQUITRÁN 
NEGRO DE LIGNITO BREA, BENZOL 


















DIFERENCIA ESTADÍSTICA 35 ­4 
******************************************** 
BALANCE "ENERGIA FINAL" 
******************************************** 
1 9 9 1 ONIDADES ESPECIFICAS 
PRODOCCION DE POENTES PRIMARIAS 
RECOPERACION 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BOQOES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSPORMACION 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACCIÓN 
ALIMENTACIÓN,BEBIDA,TABACO 
TEXTILES , CUERO, CONFECCIÓN 
















TOTAL PROD. GAS DE GASES LIC. GASOLINA QUEROSENOS NAFTA 
PETROLÍFEROS REFINERÍAS DEL PETRÓLEO PARA MOTORES 
























































































































































» EUROSTAT : BALANCE "ENERGIA FINAL" * * * ******************************************** 
1991 ESPANA UNIDADES ESPECIFICAS 
GASOLEO FUEL­OIL DISOLVENTES LDBRI­
DIESEL OIL CANTES 
1000 T 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 1000 τ 
COQUE DE OTROS PROD. 
PETRÓLEO PETROLÍFEROS 
1000 Τ 1000 τ 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSOMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSOMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSOMO FINAL 
CONSUMO PIÑAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 

































































































































































DIFERENCIA ESTADÍSTICA -30 16 
173 
******************************************** 
BALANCE "ENERGIA FINAL" 
******************************************** 
1991 UNIDADES ESPECIFICAS 
PRODUCCIÓN DE PUENTES PRIMARIAS 
RECOPERACION 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACCIÓN 
ALIMENTACIÓN,BEBIDA,TABACO 
TEXTILES , CUERO, CONFECCIÓN 
















GAS DE GAS DE 






















































































































DIFERENCIA ESTADÍSTICA 962 44 
174 
****************************************** 
EUROSTAT BALANCE "ENERGIA FINAL" 
******************************************** 
1991 ESPANA 1000 TEP 
TOTAL TODOS HULLA AGLOMERADOS COQUE 
PRODÖCTOS DE HOLLA 
TOTAL BRIQUETAS ALQUITRÁN 
LIGNITO DE LIGNITO BREA, BENZOL 
PRODOCCION DE FOENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 







































































































































* EUROSTAT : BALANCE "ENERGIA FINAL" * ******************************************** 
1991 1000 TEP 
PETRÓLEO TOTAL PROD. GAS DE GASES LIC. GASOLINA QUEROSENOS 
CRUDO PETROLÍFEROS REFINERÍAS DEL PETRÓLEO PARA MOTORES 
PRODUCCIÓN DE POENTES PRIMARIAS 1052 
RECOPERACION 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BOQOES 
CONSOMO INTERIOR BROTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 54737 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSOMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSOMO FINAL 
CONSOMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSOMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 










































































































































































DIFERENCIA ESTADÍSTICA -14 21 
176 
******************************************** 
* EUROSTAT : BALANCE "ENERGIA FINAL" * * * ******************************************** 
1991 1000 TEP 
GASÓLEO P0EL-OIL DISOLVENTES LUBRI-
DIESEL OIL CANTES 
ASFALTO COQUE DE OTROS PROD. 
PETRÓLEO PETROLÍFEROS 
PRODOCCION DE POENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BOQ0ES 
CONSOMO INTERIOR BROTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSOMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSOMO FINAL 
CONSOMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSOMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 


















































































































99 326 2309 

































* EUROSTAT : BALANCE "ENERGIA FINAL" * ******************************************** 
1991 ESPANA 1000 TEP 
GAS NATURAL GAS DE GAS DE GAZ DE OTROS 
COQUERIAS ALTOS HORNOS FABRICAS COMBUSTIBLES 
ENERGIA 
ELECTRICA 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN '' 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
CUQUERÍAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 



























































































































* EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
1991 UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR .THERM. CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 

















































































LIGNITE LIGNITE BRIQUETTES GOUDRON BRAI 
RECENT ANCIEN DE LIGNITE BENZOL 























ECART STATISTIQUE 118 14 14 
179 
******************************************** 
BILAN "ENERGIE FINALE" 
******************************************** 
1991 UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 






















































































SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR .THERM.CLASSIQUES 
'CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
'CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 












FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 




























































































* EOROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
1991 UNITES SPECIFIQUES 
GASOIL FUEL OIL FL. 
1000 τ 
FUEL OIL WHITE SPIRIT LUBRIFIANTS RESIDUEL ESS.SPEC. 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR .THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 


























































































409 1714 3319 
409 

















































ECART STATISTIQUE -823 389 -5 146 -37 
181 
***************** ************************** 
* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
1991 UNITES SPECIFIQUES 
GAZ NATUREL GAZ DE COKERIES 
TJ(PCS) 






PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 

























































































































ECART STATISTIQUE 1288 179 
182 
******************************************** 
* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 





TOTAL BRIQUETTES GOUDRON BRAI 
LIGNITE DE LIGNITE BENZOL 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOOTES 
CONSOMMATION INTERIEORE BROTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 





























































































































































ECART STATISTIQUE 1765 204 10 
183 
******************************************* 
* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * 
* * 
******************************************** 
1991 1000 TEP 
PETROLE TOTAL PROD. GAZ DE GPL 
BRUT PETROLIERS RAFFINERIES 
ESSENCES PET. LAMPANT MOTEUR CARBUREACT. 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 

















































































































































ECART STATISTIQUE 315 1197 262 32 1308 -336 
184 
******************************************** 
* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
1991 1000 TEP 
GASOIL FUEL OIL WHITE SPIRIT LUBRIFIANTS BITUME 
FUEL OIL FL. RESIDUEL ESS.SPEC. 
COKE DE AUTR.PROD. 
PETROLE PETROLIERS 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 




















































































































1732 2989 1141 

































ECART STATISTIQUE -829 376 408 -4 132 -27 -116 
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******************************************** 
» EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" 
k * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
1991 1000 TEP 
GAZ NATUREL GAZ DE GAZ DE HAUTS GAZ D' AUTRES CHALEUR 
COKERIES FOURNEAUX USINES COMBUSTIBLES 
ENERGIE 
ELECTRIQUE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 





















































































































ECART STATISTIQUE 30 
186 
************************************************* 
FINAL "ENERGY BALANCESHEET" 
************************************************* 
1991 IRELAND SPECIFIC UNITS 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF TBE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHER5.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 



























































STATISTICAL DIFFERENCE -69 
187 
************************************************* 
* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESBEET" * * * ************************************************* 
1991 IRELAND SPECIFIC UNITS 
CRUDE OIL TOTAL PET. 
PRODUCTS 




















GROSS ISLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, «¿BUILDING MAT. IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHERS.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 

























































113 563 461 
46 
-46 
37 29 333 46 
37 
37 



























* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" « * * ************************************************* 










GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF TBE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHERS.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 










































































PETROLEUM OTHER PET. 
COKE PRODDCTS 
1000 Τ 1000 τ 
128 














* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * * * ************************************************* 






















GROSS INLAND CONSUMPTION 89152 
TRANSFORMATION INPUT 36927 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 36927 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 1477 
AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 50748 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 20795 
CHEMICAL INDUSTRY 20795 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 29953 
INDUSTRY 17187 
IRON AND STEEL INDUSTRY 812 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 4368 
GLASS, POTTERY, «.BUILDING MAT. IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHERS.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERINGS.OTHER METAL INDUSTRY 





































* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * * * ************************************************* 
1991 1000 TOE 
TOTAL HARD COAL PATENT FUELS 
ALL PRODUCTS 
TOTAL BROWN COAL TAR,PITCH, 







GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD, DRINK S. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHER«. CLOTH ING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 



































































































* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * * * ************************************************* 
1991 IRELAND 1000 TOE 












GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSOMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, «.BUILDING MAT. IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK C TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERS.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 






























































44 32 350 48 


























STATISTICAL DIFFERENCE -14 26 -11 -6 
192 
************************************************* 






WHITE, INDUST LUBRICANTS 
SPIRIT 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSOMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, «.BUILDING MAT. IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
































































42 150 96 













* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * * * ************************************************* 
1991 1000 TOE 
NATORAL COKE-OVEN BLAST-FURN. GASWORKS 











GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSOMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK 6. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 















































* EUROSTAT : BILANCIO "ENERGIA FINALE" * * * ********************************************** 
1991 ONITA SPECIFICHE 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CARBON AGGLOMERATI COKE 
FOSSILE DI CARBONE 


















LIGNITE MATTONELLE CATRAME, 
XILOIDE DI LIGNITE BENZOLO 


















CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 





































DIFFERENZA STATISTICA 20 155 91 
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1991 UNITA SPECIFICHE 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SOLLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 















PETROLIO TOTALE PROD. GAS DI GPL 
GREGGIO PETROLIFERI RAFFINERIE 
1000 T 1000 Τ 1000 Τ ÌOOO τ 
4332 ­
BENZINA PETROLIO E NAFTA 
MOTORI CARBOTURBO 







































































































































































_ _ „ 










* EUROSTAT : BILANCIO "ENERGIA FINALE" * * * ********************************************** 
1991 UNITA SPECIFICHE 
GASOLIO OLIO ACQUARAGIA LUBRIFICANTI BITUMI COKE DI ALTRI 
COMBUSTIBILE BENZ. SOLV. PETROLIO PRODOTTI 
1000 T 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 







































































































































































































* EUROSTAT : BILANCIO "ENERGIA FINALE" * * * ********************************************** 
1991 UNITA SPECIFICHE 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 
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1991 1000 TEP 
TOTALE DELLE CARBON AGGLOMERATI 
FONTI FOSSILE DI CARBONE TOTALE MATTONELLE CATRAME, LIGNITE DI LIGNITE BENZOLO 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINTALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 





























































































































* EUROSTAT : BILANCIO "ENERGIA FINALE" · * · ********************************************** 
1991 1000 TEP 
PETROLIO TOTALE PROD. GAS DI 
GREGGIO PETROLIFERI RAFFINERIE BENZINA MOTORI 
PETROLIO E 
CARBOTURBO 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSOMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 
PRODOTTI MINERALI NON METALLICI 
ESTRAZIONE 
DERRATE ALIMENT.,BEVANDE,TABACCO 
TESSILI, CUOIO, ABBIGLI AMENTO 






























































































































































DIFFERENZA STATISTICA -168 369 19 163 28 
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* EUROSTAT : BILANCIO "ENERGIA PINALE" * 
********************************************** 
1991 1000 TEP 
GASOLIO OLIO ACQUARAGIA LUBRIFICANTI BITUMI COKE DI 
COMBUSTIBILE BENZ. SOLV. PETROLIO ALTRI PRODOTTI 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE . 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSOMO FINALE 
CONSOMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSOMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 






































































































































































































DIFFERENZA STATISTICA 50 98 
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ALTIFORNI GAS DI OFFICINE 
ALTRI 
COMBUSTIBILI CALORE ENERGIA ELETTRICA 
PRODOZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BONKERAGGI 
CONSOMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
































USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSOMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SOLLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSOMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 































































































DIFFERENZA STATISTICA -31 -34 
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* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 











PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
















LIGNITE BRIQUETTES GOUDRON BRAI 
ANCIEN DE LIGNITE BENZOL 






















* EOROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
1991 LUXEMBOURG ONITES SPECIFIQUES 
PETROLE TOTAL PROD. GAZ DE GPL 
BROT PETROLIERS RAFFINERIES 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 
ESSENCES PET. LAMPANT NAPUTA 
MOTEUR CARBDREACT. 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 


































































EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" 
******************************************** 
1991 LUXEMBOURG UNITES SPECIFIQUES 
GASOIL 
FUEL OIL FL. 
1000 Τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOOTES 
CONSOMMATION INTERIEORE BROTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
'USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 































WHITE SPIRIT LUBRIFIANTS 
ESS.SPEC. 

























* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" « * · · ******************************************** 




















PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 

































































* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
1991 LUXEMBOURG 1000 TEP 
TOTAL TOUS BOUILLE AGGLOMERES COKE 
PRODUITS DE BOUILLE 
TOTAL BRIQUETTES GOUDRON BRAI 
LIGNITE DE LIGNITE BENZOL 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM■FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 












































































ECART STATISTIQUE -2 
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* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * **************************************** 
1991 LUXEMBOURG 1000 TEP 
PETROLE TOTAL PROD. GAZ DE GPL 
BRUT PETROLIERS RAFFINERIES ESSENCES PET. LAMPANT NAPHTA MOTEUR CARBUREACT. 
PRODOCTION DE SOORCES PRIMAIRES 
RECOPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOOTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 













SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
























































* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" « * * ******************************************** 
1991 LUXEMBOURG 1000 TEP 
GASOIL FUEL OIL WRITE SPIRIT LUBRIFIANTS BITUME 
FUEL OIL FL. RESIDOEL ESS.SPEC. COKE DE AUTR.PROD. PETROLE PETROLIERS 
PRODUCTION DE SOORCES PRIMAIRES 
RECOPERATION 
IMPORTATIONS TOT/ALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOOTES 
CONSOMMATION INTERIEORE BROTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 













































* EOROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
1991 LUXEMBOURG 1000 TEP 
GAZ NATUREL GAZ DE GAZ DE HAUTS GAZ D' AUTRES CHALEUR 
COKERIES FOORNEAOX OSINES COMBUSTIBLES 
ENERGIE 
ELECTRIQOE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES Ά GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 






























































************ k * * * * * * * * * * * * * * * * * ft************* 
ft*********** 
FINAL "ENERGY BALANCESBEET" 
******************************* 
1991 NEDERLAND SPECIFIC UNITS 







GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPDT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, «.BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHER8.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 















































BLACK BROWN COAL TAR,PITCH, 
LIGNITE BRIQUETTES BENZOL 


















* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" « * * ************************************************* 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINTAL CONSOMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY,«.BUILDING MAT. IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHER6.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 

































































































































































































STATISTICAL DIFFERENCE 172 -22 -1 13 
212 
************************************************* 
EUROSTAT FINAL "ENERGY BALANCESBEET" 
k * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK «. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 




































































PETROLEUM OTHER PET. 
COKE PRODUCTS 
























































































* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * * * ************************************************* 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCB 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, «.BUILDING MAT. IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 














































































































































* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * ************************************************* 
1991 NEDERLAND 1000 TOE 
TOTAL HARD COAL PATENT FUELS 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, «.BUILDING MAT. IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHERS.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 






























































































































* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * ************************************************* 
1991 NEDERLAND 1000 TOE 
CRUDE OIL TOTAL PET. 









GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF TBE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, «.BUILDING MAT. IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD, DRINK «. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHERS.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 





































































































































STATISTICAL DIFFERENCE 174 -17 14 
216 
************************************************* * * 
« EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * 
k * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
NEDERLAND 
GAS RESIDUAL WHITE,INDUST LUBRICANTS 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD, DRINK S. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER5.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 























































































































































« EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * * * ************************************************* 




SAS BLAST-FURN. GAS 
GASWORKS 
GAS OTHER FUELS 
ELECTRICAL 
ENERGY 






GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 1128 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, «.BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERS.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 





































































































STATISTICAL DIFFERENCE -328 -42 -1 
218 
******************************************** 
* EUROSTAT : BALANÇO "ENERGIA FINAL" * * * ******************************************** 
1991 UNIDADES ESPECIFICAS 
PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 































LINHITO LINHITO BRIQUETES ALCATRÃO 
PARDO NEGRO DE LINHITO E BENZOL 



























* EUROSTAT : BALANÇO "ENERGIA FINAL" * * * ******************************************** 
1991 PORTUGAL UNIDADES ESPECIFICAS 
PETRÓLEO TOTAL PROD. GAS DE 
BRUTO PETRÓLEOS REFINARIAS 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
GPL GASOLINAS QUEROSENO NAFTAS 
MOTOR CARBORREACT 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACÇÃO 
ALIMENTAÇÃO ."BEBIDA, TABACO 
TEXTILES,CUERO,CONFECÇÃO 






















































































































« EUROSTAT : BALANÇO "ENERGIA FINAL" * * * ******************************************** 




FOELOLEO WHITE SPIRIT LUBRIFI­
RESIDUAL ESS.INDUST. CANTES 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 1000 τ 
PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 



















































COQUE DE OUTROS PROD. 
PETRÓLEO PETRÓLEOS 


























































































































* EUROSTAT : BALANÇO "ENERGIA FINAL" * * * ******************************************** 




















PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO , 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACÇÃO 
ALIMENTAÇÃO, BEBIDA, TABACO 
TEXTILES, CUERO, CONFECÇÃO 














































































* EUROSTAT : BALANÇO "ENERGIA FINAL" * * * ******************************************** 
1991 1000 TEP 




TOTAL BRIQUETES ALCATRÃO 
LINHITO DE LINHITO E BENZOL 
PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSOMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSOMO FINAL 
CONSOMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACÇÃO 
ALIMENTAÇÃO, BEBIDA, TABACO 
TEXTILES , CUERO, CONFECÇÃO 








































































































DIFERENÇA ESTATÍSTICA 12 
223 
******************************************** 
* EUROSTAT : BALANÇO "ENERGIA FINAL" * * * ******************************************** 
1991 PORTUGAL 1000 TEP 
PETRÓLEO 
BRUTO 




PRODOCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSOMO INTERNO BROTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACÇÃO 
ALIMENTAÇÃO,BEBIDA,TABACO 
ΤΕΧΤΙLES , CUERO, CONFECÇÃO 
































































































































DIFERENÇA ESTATÍSTICA -25 ­2 
224 
******************************************** 
* EUROSTAT : BALANÇO "ENERGIA FINAL" * 
* * 
******************************************** 
1991 1000 TEP 
GASÓLEO 
FUELÓLEO FL. FUELÓLEO WHITE SPIRIT LDBRIFI-RESIDUAL ESS.INDUST. CANTES 
BETUMES COQUE DE OUTROS PROD. 
PETRÓLEO PETRÓLEOS 
PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 






































































































































































DIFERENÇA ESTATÍSTICA -11 
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******************************************** 
EUROSTAT BALANÇO "ENERGIA FINAL" 
k * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ****************** 
1991 PORTUGAL 1000 TEP 
GAS NATURAL GAS DE GAS DE GAZ DE OUTROS 
COQUERIA ALTOS FORNO FABRICA COMBUSTÍVEIS 
ENERGIA 
ELECTRICA 
PRODOeCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECOPERACAO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSOMO INTERNO BROTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSOMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSOMO FINAL 
CONSOMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSOMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 




PAPEL Y CARTON 
FABRICAÇÃO METÁLICOS 































































k * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
FINAL "ENERGY BALANCESBEET" 
************************************************* 
1991 ONITED KINGDOM SPECIFIC UNITS 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, «.BUILDING MAT. IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHERS.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
























































































* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * * * ************************************************* 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHERS. CLOTH ING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 








CRUDE OIL TOTAL PET. 
PRODDCTS 




























































































































































* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * 
* * 
************************************************* 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, «.BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHERS.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 










GAS RESIDUAL WHITE, INDUST LUBRICANTS 
DIESEL OIL FUEL OIL SPIRIT 















































136 973 2302 
136 973 2302 
PETROLEUM OTHER PET. 
COKE PRODUCTS 










































































STATISTICAL DIFFERENCE 122 -701 -198 
229 
************************************************* 
FINAL "ENERGY BALANCESHEET" 
************************************************* 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, «.BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD, DRINK «. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHERS.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 













































































































































* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" « ************************************************* 
1991 UNITED KINGDOM 1000 TOE 
TOTAL BARD COAL PATENT FUELS 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD, DRINK 6. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHERS.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 


















































































































































































* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * ************************************************* 
1991 UNITED KINGDOM 1000 TOE 
CRUDE OIL TOTAL PET. 
PRODUCTS REFINERY GAS 
MOTOR 
SPIRIT KEROSENES JET FUEL 
NAPHTHA 






GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





































943 -4094 -578 778 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
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OTHER SECTORS 
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IRON AND STEEL INDUSTRY 
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* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" · k * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
1991 UNITED KINGDOM 1000 TOE 
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CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
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CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
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EXCHANGES AND TRANSFERS 
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* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * * * ************************************************* 
1991 UNITED KINGDOM 
NATURAL COKE-OVEN BLAST-FURN. GASWORKS 
GAS GAS GAS GAS OTHER FUELS 
ELECTRICAL 
ENERGY 
PRIMARY PRODUCTION 45554 
RECOVERED PRODDCTS 
TOTAL IMPORTS 5573 
STOCK CHANGE -231 
TOTAL EXPORTS 
BONKERS 
GROSS INLAND CONSOMPTION 50896 
TRANSFORMATION INPDT 1060 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 1060 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCBANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 3123 
DISTRIBUTION LOSSES 1308 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 45405 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 2365 
CHEMICAL INDUSTRY 2365 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 42859 
INDUSTRY 9191 
IRON AND STEEL INDUSTRY 916 
, NON-FERROUS METAL INDUSTRY 329 
CHEMICAL INDUSTRY 817 
GLASS, POTTERY, «.BUILDING MAT. IND. 1132 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK «. TOBACCO INDUSTRY 1349 
TEXTILE, LEATHERS.CLOTHING INDUST. 411 
PAPER AND CARDBOARD 642 
ENGINEERING5.0THER METAL INDUSTRY 2009 
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